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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen (per proef) 
PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1989 werden 14 nieuwe rassen komkommer op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Corona, Ventura en Mustang werden als vergelijkingsrassen aan 
de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Proefstation voor de tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
- R.O.C. Noord-Nederland te Klazienaveen 
- Dhr. Struik te Pijnacker 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens, 





























































I 22 43 7 63 21 45 
K 5 23 82 58 24 38 
L 7 36 12 59 15 36 
M 16 35 16 64 13 28 
N 12 33 8 27 14 26 
0 14 30 85 73 3 31 
P 3 39 2 61 2 41 
Q 13 44 6 29 6 35 
R 15 41 80 24 18 33 
S 17 27 1 28 7 34 
T 19 24 4 65 1 44 
U 9 42 5 62 8 48 
V 21 40 86 60 11 40 
W 2 32 84 25 9 50 
AA 11 26 83 23 10 39 
Y 8 34 81 69 4 37 
Z 1 38 3 26 23 29 
AA - vergelijkingsras Corona 
Y - vergelijkingsras Ventura 
Z - vergelijkingsras Mustang 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede­
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste en derde keer beoordelen werden er cijfers gegeven 







Bij de tweede en vierde maal werd alleen beoordeeld op de vrucht­
eigenschappen; ditzelfde geldt voor de derde beoordeling te 
Klazienaveen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg- en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd het aantal binnenlandse en kromme vruchten geteld en 
het percentage van het totale aantal stuks berekend en het gewicht 
aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
groeikracht 4 - zwak 8 - te sterk 
gewasopbouw 4 - slecht 8 - zeer goed 
vorm 4 - slecht 8 - zeer goed 
kleur 4 - vrij geel 8 - donker groen 
lengte 4 - te kort 8 - te lang 
AA - vergelijkingsras Corona 
Y - vergelijkingsras Ventura 
Z - vergelijkingsras Mustang 
N - Naaldwijk 
KI - Klazienaveen 
P - Pijnacker 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
TÄast- 3 
Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers. (1c keer) 
Dom Kleur Lengte 6roeikracht 6euasopbouu 
H. . KL. P. 6en. H. Cl. P. Gen. N. KL. P. 6en. H. KL. P. ben. H. KL. P. Gen. 
J S.1 5.5 6.0 5.9 5.8 5.2 6.5 5.8 6.8 6.6 7.2 6.9 6.6 7.2 6.2 6.7 6.5 6.3 6.2 6.3 
K 4.6 4.8 5.1 4.8 4.4 5.3 5.3 5.0 7.1 6.4 6.3 6.6 7.6 6. 9 7.4 7.3 6.1 6.1 6.4 6.2 
L 4.5 5.2 5.1 4.9 5.3 6.4 6.2 6.0 6.6 6.4 6.2 6.4 7.1 7.4 6.7 7.1 5.9 5.8 6.4 6.0 
II 6.3 7.0 7.0 6.8 6.0 6.8 7.1 6.6 6.1 6.7 7.1 6.6 6.5 6.8 7.0 6.8 6.5 6.2 6.7 6.5 
H 5.6 5.6 6.6 5.9 6.2 5.9 6.6 6.2 5.6 6.0 6.6 6.1 6.6 7.2 7.0 6.9 6.3 6.1 7.0 6.5 
0 6.7 6.8 6.5 6.7 7.1 7.0 7.1 7.1 6.3 6.4 6.4 6.4 7.3 6.5 6.5 6.8 6.7 6.4 6.6 6.6 
P 6.3 6.1 5.9 6.1 6.1 6.8 6.6 6.5 6.3 6.0 6.5 6.3 7.1 6.7 7.1 7.0 6.8 6.3 6.9 6.7 
Q 6.6 6.8 6.6 6.7 6.4 5.9 6.4 6.2 7.0 6.4 6.5 6.6 6.6 6.8 6.9 6.8 6.6 6.5 6.6 6.6 
i 5.9 6.1 6.2 6.1 6.1 6.3 6.4 6.3 7.1 6.6 7.9 7.2 6.5 7.0 7.5 7.0 6.7 6.4 6.9 6.7 
S 6.6 6.0 6.8 6.5 6.3 6.6 6.7 6.5 7.2 5.7 7.5 6.8 6.9 7.1 7.0 7.0 6.7 6.3 6.5 6.5 
I 6.8 6.5 6.9 6.7 6.4 6.8 6.8 6.7 7.3 7.1 7.0 7.1 6.6 6.9 6.3 6.6 6.6 6.1 6.4 6.4 
U 6.0 5.4 6.5 6.0 5.3 4.9 6.1 5.4 7.2 6.1 7.3 6.9 5.9 6.6 6.0 6.2 6.4 6.2 6.2 6.3 
V 6.4 6.6 7.0 6.7 5.6 5.8 7.0 6.1 6.7 6.7 7.0 6.8 6.2 6.7 6.8 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 
U 5.7 5.3 6.0 5.7 5.9 6.2 6.4 6.2 6.7 5.8 6.7 6.4 6.8 6.1 6.6 6.5 6.9 6.3 6.6 6.6 
6en. 6.0 6.0 6.3 6.1 5.9 6.1 6.5 6.2 6.7 6.4 6.9 6.6 6.7 6.9 6.8 6.8 6.5 6.2 6.6 6.4 
M 5.0 5.6 5.3 5.3 5.1 5.9 5.8 5.6 6.2 6.1 6.6 6.3 6.8 6.9 6.6 6.8 6.2 6.1 6.8 6.4 y 6.8 6.4 7.0 6.7 6.3 5.9 6.6 6.3 6.0 5.9 6.7 6.2 6.7 6.6 6.5 6.6 5.8 6.2 6.6 6.2 z 5.3 5.6 5.8 5.6 6.0 6.2 6.3 6.2 6.6 6.2 6.6 6.5 6.6 7.4 6.9 7.0 5.6 6.1 6.7 6.1 
6en. 5.7 5.9 6.0 5.9 5.8 6.0 6.2 6.0 6.3 6.1 6.6 6.3 6.7 7.0 6.7 6.8 5.9 6.1 6.7 6.2 
\s\àti A 
Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers. <2e keer) 
Uorm Kleur Lengt e 
N. KL. P. Gein. N. KL. P. Gem. N. KL. P. Gen. 
J 6.3 5.9 5.8 6.0 6.5 5.3 6.5 6.1 7. 1 7.2 6.4 5.9 
K 4.8 5.0 5.0 4.9 5.3 5.1 6.0 5.5 5.6 7.3 5.8 6.2 
L 6.5 5.1 5.6 5.7 6.5 5.7 6.2 6.1 7.2 7.0 6.5 6.9 
M 6.7 6.3 6.6 6.5 6.4 6.2 6.5 6.4 7.8 7.1 6.7 7.2 
N 6.5 5.9 6.3 6.2 6.3 5.8 6.3 6.1 7.1 7.0 6.7 6.9 
0 7.2 6.4 6.0 6.5 7.1 7.5 6.8 7.1 6.9 6.8 6.6 6.8 
P 6.9 6.5 6.8 6.7 7. 1 6.1 7.0 6.7 6.8 6.8 6.5 6.7 
Q 6.8 6.4 5.8 6.3 6.9 6.6 6.4 6.6 6.9 7.0 5.8 6.6 
R 6.3 6.0 6.3 6.2 6.9 6.6 6.8 6.8 7.5 7.3 7.0 7.3 
S 6.1 5.6 7.0 6.2 6.6 6.4 6.9 6.6 6.7 6.8 6.5 6.7 
T 6.5 5.5 6.8 6.3 7.2 6.4 6.9 6.8 7.0 6.6 7.2 6.9 
U 6.1 6.3 5.6 6.0 6.8 6.5 5.9 6.4 7.9 7.3 7.0 7.4 
V 6.9 6.2 6.6 6.6 6.8 6.5 6.2 6.5 7.6 7.4 7.0 7.3 
u 6.9 5.1 6.7 6.2 6.7 6.7 6.8 6.7 7.5 6.6 6.6 6.9 
6em. 6.5 5.9 6.2 6.2 6.7 6.2 6.5 6.5 7.1 7.0 en en tn CD 
AA 6.8 6.0 6.5 6.4 6.5 6.1 en en 6.4 7.2 7.0 6.9 7.0 
Y 6.7 6.3 6.5 6.5 6.3 6.8 6.6 6.6 7.0 6.9 7.0 7.0 
Z 6.3 5.7 6.1 6.0 6.3 6.2 6.7 6.4 6.5 7.0 6.5 6.7 
Sern. en en 6.0 6.4 6.3 6.4 6.4 6.6 6.5 6.9 7.0 6.8 6.9 
UôK. ö 
Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers. <3e keer) 
Dom Kleur Lengte Groeikracht üeuasopbouu 
N. KL. P. 6en. H. Kl. P. 6en. H. KL. P. 6en. H. KL. P. 6en. H. KL. P. 6en. 
J 6.1 5.7 5.9 5.9 6.3 6.1 6.8 6.1 6.7 7.1 6.5 6.9 7.3 » 7.2 7.3 6.5 • 6.3 6.1 
K 5.5 5.8 5.5 S.6 5.5 6.1 6.2 5.9 6.7 7.3 7.1 7.0 7.2 » 7.1 7.3 6.0 • 6.1 6.1 
L 6.7 5.9 5.9 6.2 6.7 6.0 6.7 6.5 6.8 6.6 7.0 6.8 6.6 > 6.9 6.8 6.2 • 6.0 6.1 
H 6.0 6.1 6.3 6.1 6.2 6.2 6.7 6.1 7.1 7.1 7.5 7.2 7.0 » 7.3 7.2 6.5 t s.6 6.6 
H 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.3 6.7 6.6 7.1 7.3 6.7 7.0 6.8 » 7.0 6.9 6.1 • 6.5 6.5 
0 6.3 6.1 6.8 6.1 6.7 6.8 7.3 6.9 6.1 7.1 6.9 6.8 7.1 • 7.1 7.1 6.6 • 6.1 6.5 
P 7.0 6.7 6.1 6.6 7.1 6.2 6.8 6.7 7.2 6.6 6.1 6.7 6.8 • 7.0 6.9 6.9 • 6.1 6.7 
0 5.9 6.5 6.5 6.3 6.9 6.6 6.8 6.8 6.5 7.1 7.0 6.9 6.9 » 6.7 6.8 6.7 • 6.3 6.5 
t 6.0 6.4 5.7 6.0 5.9 6.1 6.7 6.2 7.5 7.7 8.0 7.7 7.9 • 7.7 7.8 6.1 • 6.5 6.3 
S 6.5 6.1 5.8 6.1 6.6 6.1 6.5 6.1 7.1 7.0 6.7 6.9 7.5 » 7.1 7.3 6.3 • 6.3 6.3 
I 6.1 5.8 6.1 6.0 6.6 6.2 7.1 6.7 7.5 7.1 8.0 7.6 7.3 • 7.1 7.2 6.7 » 6.7 6.7 
U 6.1 5.9 6.1 6.0 6.5 6.1 6.1 6.3 7;6 7.0 7.0 7.2 6.3 • 6.8 6.6 6.1 • 6.5 6.5 
U 7.0 6.1 5.8 6.1 6.6 6.2 6.9 6.6 7.1 7.3 6.8 7.1 6.5 • 6.8 6.7 6.5 « 6.1 6.5 
U 6.3 6.6 6.6 6.5 6.6 6.2 6.8 6.5 6.6 7.5 6.2 6.8 7.0 • 6.1 6.7 6.7 » 6.3 6.5 
Sen. 6.3 6.2 6.1 6.2 6.5 6.3 6.7 6.5 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 « 7.0 7.0 6.5 * 6.1 6.1 
RA 6.1 6.3 5.6 6.1 7.0 6.3 6.3 6.5 7.2 7.0 7.0 7.1 6.1 • 6.7 6.6 6.5 * 6.1 6.3 
Y 6.6 6.8 6.9 6.8 6.5 6.7 6.9 6.7 7.2 7.3 7.0 7.2 7.0 * 7.1 7.2 6.6 « 6.8 6.7 
Z 6.3 6.6 6.0 6.3 6.9 6.1 6.6 6.5 7.1 6.8 6.8 7.0 7.0 » 7.2 7.1 6.8 • 6.1 6.6 
Gen. 6.1 6.6 6.2 6.1 6.8 6.1 6.6 6.6 7.3 7.0 6.9 7.1 6.8 « 7.1 7.0 6.6 » 6.1 6.5 
l A ^ t U  
Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers. <4e keer) 
Vorm Kleur Lengt e 
N. KL. P. Gem. N. KL. P. Gem. N. KL. P. Gem. 
J 5.9 6.6 6.2 6.2 6.2 6.8 6.4 6.5 6.9 7.3 S.G 6.9 
K 6.2 5.9 5.9 6.0 6.7 4.9 6.0 5.9 6.7 6.0 6.5 6.4 
L 5.6 6.2 5.8 5.9 6.6 4.9 6.4 6.0 5.7 6.4 5.9 6.0 
M 6.1 6.1 6.4 6.2 6.3 5.3 7.2 6.3 7.0 6.2 6.7 6.6 
N 6.2 6.0 6.9 6.4 6.2 6.6 7.1 6.6 6.4 5.6 7.2 6.4 
0 6.3 6.6 6.0 6.3 6.6 6.0 6.9 6.5 6.5 6.9 6.2 6.5 
P 6.2 6.2 6.2 6.2 7.3 5.7 6.8 6.6 7.1 7.0 6.7 6.9 
Q 6.6 6.7 5.6 6.3 6.7 6.2 6.8 6.6 6.7 7.5 6.6 6.9 
R 5.8 6.1 6.1 6.0 6.9 5.9 6.6 6.5 7.9 7.2 6.9 7.3 
S 6.4 6.5 5.8 6.2 7.0 6.4 6.4 6.6 6.8 7. 1 6.1 6.7 
T 6.4 6.3 5.7 6.1 6,8 7. 1 7.2 7.0 7.7 6.9 6.4 7.0 
U 5.9 6.2 6.2 6.1 6.5 6.6 6.6 6.6 7.2 7.6 7.3 7.4 
U 7.0 6.1 5.9 6.3 7.6 5.9 6.9 6.8 6.6 7.0 5.9 6.5 
w 5.9 5.8 6.1 5.9 6.4 5.3 6.9 6.2 6.4 6.7 6.1 6.4 
Gem. 6.2 6.2 6.1 6.2 6.7 6.0 6.7 6.5 en œ 6.8 6.5 6.7 
AA 6.3 6.2 6.6 6.4 6.8 5.8 7.4 6.7 6.3 7.0 6.9 6.7 
V 6.6 6.6 6.9 6.7 6.6 6.1 6.6 6.4 6.6 6.8 7.0 6.8 
Z 6.9 5.6 5.8 6.1 7.6 6.3 7.1 7.0 6.8 6.5 6.6 6.6 
Gem. 6.6 6.1 6.4 6.4 7.0 6. t 7.0 6.7 6.6 6.8 6.8 6.7 
Tabel 7. Produktiegegeuens uroeg. 
Stuks/n2 KiloV«2 6.u.g. I binnenland 
H. KL. P. 6en. N. KL. P. 6 w. N. KL. P. 6en. N. KL. P. 6tn. 
J 10.9 12.2 9.1 10.7 1.83 1.51 3.52 1.30 111 372 388 100 9.2 15.1 * 12.2 
1! 13.5 13.0 9.2 11.9 5.50 1.16 3.19 1.38 109 312 317 366 11.9 18.2 » 30.1 
L 11.0 12.1 9.1 10.8 1.27 1.09 3.37 3.91 386 338 359 36! 10.9 39.3 * 25.1 n 10.6 11.8 11.1 11.3 1.12 1.35 1.28 1.25 388 370 375 378 1.7 8.6 • N 11.2 12.6 12.5 12.1 1.11 1.58 1.57 1.52 391 363 368 375 3.6 9.0 » 
0 10.6 12.8 10.5 11.3 1.18 1.71 3.93 1.38 123 371 375 390 0.0 3.1 * p 12.6 11.5 11.1 11.8 5.19 1.11 1.15 1.19 116 361 367 381 3.2 3.5 • Q 11.0 12.0 11.3 11.1 1.57 1.51 1.38 1.50 111 377 390 391 0.9 1.0 « R 9.8 9.9 9.8 9.8 1.28 3.71 1.12 1.01 135 376 120 110 1.1 5.7 • S 10.3 12.7 9.8 10.9 1.16 1.57 3.76 1.26 132 360 385 392 1.9 3.8 • I 10.9 12.3 9.8 11.0 1.67 1.51 3.76 1.31 128 367 386 391 0.9 10.9 • u 9.3 10.3 8.1 9.3 1.29 3.88 3.11 3.87 162 379 113 118 0.0 6.3 • u 11.0 12.7 11.1 11.6 1.77 1.82 1.15 1.58 131 381 371 396 0.9 5.2 • 3.1 u 11.3 11.2 9.7 10.7 1.16 1.03 3.52 1.11 130 359 361 381 2.7 9.1 • 6.1 
6en. 11.0 11.9 10.2 11.1 1.62 1.35 3.87 1.28 121 365 379 389 3.9 12.3 • 8.1 
M 10.9 11.2 10.6 10.9 1.30 1.19 3.83 1.11 395 373 363 377 9.2 12.2 » 10.7 Y 10.7 12.6 12.2 11.8 1.88 1.70 1.51 1.71 151 373 37S mo 0.9 1.5 » 2.7 Z 11.2 11.3 10.3 10.9 1.80 1.13 3.71 1.21 129 365 361 38S 0.9 17.2 » 9.1 
6cn. 10.9 11.7 11.0 11.2 1.66 1.31 1.03 1.31 125 370 366 387 3.7 11.3 • 7.5 
4 
Tabel 8. Produktiegegeuens nidden. 
Stuks/n2 Kilo's/n2 E.v.g. I binnenland 
N. KL. P. Gen. H. KL. P. 6cn. H. KL. P. Ge«. H. KL. P. 6en. 
J 27.9 32.2 35.8 32.0 11.25 13.63 15.66 11.51 510 123 138 157 3.1 13.3 « 8.1 
K 31.9 31.5 38.8 35.1 15.51 12.10 16.53 11.81 115 393 127 122 e.o 27.2 » 17.6 
L 30.5 32.5 37.1 33.5 13.61 12.61 15.16 13.89 117 387 113 116 6.8 19.9 * 13.1 
n 27.2 32.6 35.7 31.8 12.97 13.29 16.12 11.13 175 107 151 111 3.1 5.9 • 1.5 
H 27.7 32.3 39.1 33.1 12.78 13.1316.62 11.28 160 117 122 133 1.1 5.5 « 1.8 
0 29.1 32.0 38.1 33.1 11.77 13.18 16.89 15.05 196 122 113 151 2.7 1.6 « 3.7 
p 31.3 30.1 38.9 33.5 15.57 12.23 17.05 11.95 198 103 138 116 5.5 1.8 • 5.2 
Q 29.7 33.0 38.2 33.6 11.81 13.83 16.81 15.17 198 118 111 152 3.5 3.5 • 3.5 
R 26.1 28.1 31.5 29.8 13.61 12.27 16.28 11.05 515 132 172 173 1.0 8.2 « 6.1 
S 30.9 31.8 36.8 31.2 15.30 1 3.97 1 6.11 15.11 195 102 139 115 1.2 7.1 • 5.8 
! 31.8 30.8 31.1 32.3 15.81 12.12 11.93 11.10 198 103 135 115 1.6 10.0 * 7.3 
U 26.2 30. S 31.0 29.2 11.75 1 2.96 11.18 11.06 561 125 168 185 2.8 9.0 • 5.9 
11 28.3 32.1 36.8 32.1 11.13 13.16 15.67 11.32 199 110 127 «5 5.0 7.0 • 6.0 
U 30.1 29.6 37.3 32.3 11.95 12.31 16.27 11.51 198 116 137 150 3. S 8.5 « 6.0 
Sen. 29.1 31.6 36.7 32.6 11.19 13.00 16.07 11.52 193 111 139 118 1.1 9.6 » 7.0 
m 30.2 28.9 35.9 31.7 15.02 11.91 15.63 11.20 197 311 135 115 5.1 9.2 « 7.2 
Y 29.2 31.1 39.1 33.2 11.69 12.90 17.71 15.10 503 115 «9 156 2.7 7.0 • 1.9 
Z 28.9 29.3 36.1 31.1 11.39 11.89 1 5.76 11.01 198 106 138 117 3.0 10.0 « 6.5 
Gtn. 29.1 29.8 37.1 32.1 11.70 12.21 16.37 11. H 199 378 Hl 139 3.6 8.7 • 6.2 
Tabel 9. Produktiegegeuens laat. 
Stuks/n2 Kilo's/nZ G.u.g. I binnenland 
N. KL. P. 6en H. KL. P. Sen H. KL. P. Sen N. KL. P. Ben 
J 52.2 51.B 77.1 
K 61.8 19.7 80.8 
L 53.2 19.5 72.9 
fl 18.1 19.2 71.5 
N 19.5 50.3 82.0 
0 51.0 16.7 76.9 
P 53.1 17.0 75.1 
Q 52.6 17.6 70.5 
l 17.1 13.1 72.6 
S 56.3 SI.2 71.8 
T 58.6 17.6 76.9 
U 16.1 17.1 61.6 
II 15.7 17.9 69.8 















1 27.13 22.77 35.12 
27.93 20.51 36.07 
5 21.13 20.57 31.66 
1 21.32 21.07 31.17 
6 23.97 22.06 37.06 
2 26.01 20.37 35.91 
5 27.36 20. OS 31.86 
9 27.OS 20.91 32.SS 
S 25.35 19.82 35.13 
8 27.97 21.79 31.18 
0 29.63 20.19 35.88 
7 2S.S3 20.78 30.08 
S 23.19 20.7S 31.33 





















































































6en. 52.1 18.2 71.1 58.1 26.2S 20.BS 31.07 27.05 505 133 161 166 7.8 10.5 9.2 
53.8 15.1 70.8 
53.3 18.1 79.1 




27.09 19.96 32.18 
27.70 21.36 37.18 




503 112 155 
519 HI 171 










6en. 53.1 15.6 71.1 57.8 27.21 19.99 31.M 27.22 510 138 163 171 7.1 9.5 8.3 
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Aan de inzenders van komkommer-
rassen voor het gebruikswaarde-
onderzoek vroege stookteelt 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 








Naaldwijk, 15 oktober 1989, 
Uitslagen en plannen 
<0 Op 10 oktober jl. heeft de komkommer-beoordelingscommissie 
de resultaten van de proeven bij de vroege stookteelt en'de o> 
plannen voor het komende seizoen besproken. Op deze bespre- « 
king zijn de volgende besluiten genomen en afspraken ge-
maakt. o 5 
Vroege stookteelt. o 
-Q 
Uitslag le beoorde 1 ing. '5 
Toegelaten tot het voortgezet onderzoek 1989/90 zijn de ~ 
volgende rassen: 24-CX3 (R. Zwaan), 561 (de Ruiter), 632 (de O 
Ruiter), E 3363 (Enza) en K 9181 (Pannevis). Ook Jessica > 
(R.Zwaan) en 543 (de Ruiter) waren toegelaten maar deze c 
rassen worden door de inzenders voor deze teelt terugge- % 
trokken. *2 
Als vergelijkingrassen zullen Ventura en Mustang aan de <o 
serie worden toegevoegd. O 
o. 
Uitslag 2e beoorde 1ing. 
In de tweede beoordeling hebben de nieuwe rassen 24-02 van 
R.Zwaan (aangevraagde naam Allure) en Radja van Nunhem, 
evenals het vergelijkingsras Ventura, goed voldaan. Het 
nieuwe ras Sandoro van de Ruiter heeft vrij goed voldaan. 
Matig voldaan hebben de nieuwe rassen 6228 van Nunhem en 
Aricia van Enza, en het vergelijkingsras Mustang. 
Het vergelijkingsras Corona heeft niet voldaan. 
Deze resultaten zullen als zodanig binnenkort in de vakpers 
worden gepubliceerd. 
Plannen voor 1989/90• 
Het komende seizoen zal weer een le beoordeling voor de 
vroege stookteelt gehouden worden, met Ventura en Mustang 
.als vergelijkingsrassen. U wordt bij deze uitgenodigd om 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Postbank nummer 293110 
Rabobank Midden-Westland, \ 
voor dit onderzoek nieuwe rassen in te zenden. Per bedrijf 
kunnen maximaal 2 rassen worden opgenomen, 
voigbiad Opgave voor dit onderzoek gaarne voor 26 oktober. 
Ons kenmerk Het zaad, per ras 5 x 50 zaden, zal tussen 30 oktober en 10 
Datum november door de NAK worden opgehaald. Een paralelmonster 
voor de NAK is nog niet nodig. 
Ook de zaden voor de tweede beoordeling zullen in die 
periode worden opgehaald. De betreffende zaadbedrijven 
willen we hierbij vragen om van de rassen welke tot de 
tweede beoordeling zijn toegelaten. 20 x 50 zaden en van de 
standaardrassen 25 x 50 zaden (voor le en 2e beoordeling) 
gereed te maken. 
Hetelucht en koude teelt 
Plannen voor 1990. 
Bij voldoende deelname zal in 1990 een le beoordeling voor 
de hete lucht/koude teelt worden gehouden. Per bedrijf kan 
met 2 rassen worden deelgenomen. 
Het lijkt aan te bevelen om voor dit onderzoek met name ook 
aan de witresistente rassen te denken. 
Als vergelijkingsrassen zullen Jessica. Mustang en Aramon 
(als referentie voor de witresistente rassen) worden opge­
nomen . 
We willen U vragen om ook voor dit onderzoek voor 26 okto­
ber op te geven of Uw bedrijf wenst deel te nemen.. en zo 
ja, met welke rassen. Het zaad, 5 x 50 zaden per ras (ook 
van de vergelijkingsrassen), zal dan gelijk met het zaad 
voor de vroege stookteelt, door de NAK worden opgehaald. 
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Overige plannen 
Gezien het groeiende belang van de zomerplanting, met name 
doordat drie maal per jaar wordt geplant, zal in 1990 weer 
een le beoordeling voor deze teelt worden gehouden. U zult 
t.z.t. een uitnodiging ontvangen om voor dit onderzoek 
rassen op te geven. 
Voor de herfstteelt zal in 1990 geen le beoordeling plaats­
vinden . 
Omdat er in 1989 zowel voor de zomer- als voor de herfst­
teelt le beoordelingen zijn gehouden, zullen er in 1990 in 
deze teeltperioden ook 2e beoordelingen worden gehouden. 
Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geinformeerd, en 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
J. A'.M.v.Uf felen. 
Hoofd Gebruikswarde-
onderzoek Glasgroenten 
Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 
i?TO\ 
Aan geadresseerde Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 




Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk Jv/U/LB/89/P 
Onderwerp Uitslag rassenproeven 1 beoordeling 






Op \x - \<n> yoQg heeft de beoordelingscommissie voor het 
gewas y< g,v^~^- de resultaten van bovengenoemde rassen- O 
proeven besproken. 5 
De uitslag vindt u, voor zover het uw rassen betreft, bijgevoegd. o 
Indien u het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt 
u daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in be- 3 
roep gaan bij : 
O 
De directeur van het RIVR0, > 
p/a RIVR0, C 
Postbus 32, -2 
6700 AA Wageningen. 5 (0 
Hoogachténd, — O 
J.A.fl. van Uffelen 
Hoofd Gebruikswaarde-onderzoek 
glasgroenten 
Behandeld door J. Van Uffelen 
Doorkiesnummer 01740- 36748 
Postbank nummer 293110 
Rabobank Midden-Westland, 
Naaldwijk 
UITSLAG RASSENPROEF le BEOORDELING STOOKKOMKOMMER 1988/89. 
Bij intern verslag 266. 
code ras herkomst uitslag reden van afwijzing 
J 317 Royal Sluis afgewezen onvoldoende vorm en kleur en 
h o o g  p e r c e n t a g e  k l a s s e  I I .  
K 87-01 L.de Mos afgewezen onvoldoende vorm en kleur en 
zeer hoog percentage klasse II 
L 86-013 L.de Mos afgewezen onvoldoende vorm en kleur en 
zeer hoog percentage klasse II 
M 24-03 R.Zwaan naar 2e 
N Jessica R.Zwaan naar 2e inzender trekt dit ras voor 
vroege stookteelt terug. 
0 561 de Ruiter naar 2e 
P 543 de Ruiter naar 2e inzender trekt dit ras voor 
vroege stookteelt terug 
Q 
! 




8589 Enza afgewezen te lange vruchten, matige vorm 
en kleur (vooral later) en vrij 
veel klasse II 
S ; E 3363 Enza naar 2e 
T ; E 2930 Enza afgewezen onvoldoende vorm (vooral later), 
soms zeer lange vruchten 
u ; K 9162 Pannevis afgewezen slechte kleur, soms slecht model 
en te lang, matige Produkt ie 




134 Nick.Zwaan afgewezen soms slechte kleur, matige tot 
soms slechte vorm, laat onvol­
doende lengte 
Verge 1ijkingsrassen : 
AA ! Corona de Ruiter volgend seizoen geen vergelijkingsras 
Y Ventura R.Zwaan volgend seizoen weer vergelijkingsras 
Z Mustang Bruinsma volgend seizoen weer vergelijkingsras 
